























































































ていないと思います。 Hathi Trust なのですが、


































































Mr. Suzuki: Good afternoon. I will speak 
English. My name is [inaudible]. I come from 
China, Shanghai Jiao Tong University. I have 
a small question to ask Professor Douglas 
Reynolds. In your articles you say Aichi 
University in Japan rather than China is an 
entirely different school from TDS. I want to ask 
you what the di旺erence is. Please tel me. That 


























Professor Reynolds: Let me speak in English 
馬場毅（東亜同文書院大学記念センター）：それ and first to address the question of spy schools, 
では鈴木先生で一応切らせていただいて、この後 the first time I encountered that term was 
お答えをいただきたいと思います。鈴木先生、お through Edgar Snow. And I thought he invented 
願いします。 it. I did not know where it came from, and so 






ereｷ s talk, including that there was a report 
which was called “ School of Spies” on page 15. 
So it is very, very clear that at that point in 
time. early 20th century, that the French were 
really sensitive to al these Japanese young 
people running around. 
Ms. Bastid-Bruguiere: I would like to discuss 
that because apparently from what he said in 
his report, the idea of the school of spies comes 
from a British captain, right? And you mention 
in 1906…it is 1906, is it? Because I do not 
have your paper, so I could not check. So the 
British captain is 1906. My article. in the French 
Socialist paper it is 1907. So the horrible man as 
usual is a British. 
Professor Reynolds: Not the French. 
Ms. Bastid-Bruguiere: They said horrible 
things. And I wil say it again and again. The 
British at that time were kings for doing that. 
They spread colony. You know in the tragedy 
by Shakespeare and it spreads around and 
it kils people and it makes people go to war. 
So that was started by British captain who 
probably was somebody from the intelligence 
service. He did it on purpose. 
Professor Reynolds: You know. the term 
“ spy” as it is used in English -I think it is used 
differently in the Japanese context versus in 
the West -but the term spy is really, really 
tricky. Basically, if a country is regulated and 
relatively closed. and journalists come to that 
country, they are al a bunch of spies because 
they are gathering information a lot of times the 
government does not want them to be reporting 
that information. So the term spy is very, very 
tricky. It is just like the term missionary or 
Christianity. In 19th century China. this is my 
view. In 19th century China. Christianity was 
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a form of cultural imperialism in China. Why? 
Because Christians were not wanted. They went 
in under unequal treaties and tried to change 
China using their special powers. That is a 
form of cultural imperialism. This is a term the 
Chinese used. When you get to the 20th century, 
that changes partly because the Chinese attitude 
towardｷ .
The first thing, after the Boxer Rebellion, the 
Chinese government policy changed and they 
saw some of the benefits of Christian education 
and Christian mission work, medical work and 
so forth. So after the year 1900, the role of 
Christianity in China changes. partly because 
China is changing. In the 19th century, China 
was very conservative. It wanted to preserve its 
traditional ways; Christianity was subversive of 
those ways. After especially the Nis「Shin senso. 
the attitude of Chinese opened up. They were 
forced to open up but in fact they realized how 
desperate the situation was, that they had to do 
something the way that Meiji Japan had done. 
They had to transform themselves in order to 
survive. 
And in that context. it is very, very di旺erent
Then in the 1920s in China. Chinese themselves 
began to develop a Chinese Christianity -no 
longer an imperial Christianity but a Chinese 
Christianity. And today in China. there are so 
many Chinese Christians but it is a Chinese 
Christianity. And Catholicism in China is Chinese 
Catholicism. not under the power of Rome. So 
that makes a big di旺erence. The time makes a 
big di百erence. So with the question of spies. I 
think the French were running around spying 
everywhere and when they saw other people 
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spying ｷ or like you said the British. He was 
probably an intelligence officer ｷ and so there is 
an expression in English. I have no idea how to 
translate it in English: It takes one to know one. 
How do you translate that? You know what I 
am getting at So it takes a spy to be suspicious 
of somebody else spying. So I think this British 
guy and the French were trying to gatherｷｷｷ 
Ms. Bastid-Brugui邑re: No. the French did not 
believe that this was a school of spying. There 
was one article in a Socialist paper and then the 
other French had never thought it might be a 
school of spies. They just tried to investigate. 
And the answer from the people on the spot 
from the French on the spot was of course al 
Japanese are giving intelligence but it is not 
really spying because spy has a bad connotation. 
There is in English. and also in French we have, 
a good word for that In English it is intelligence. 
Intelligence is very good. I mean. it is very nice. 
And in French we cal it renseignement That is 
information and that is fine. You can do that It 
is quite legitimate. The problem is ｷ what you 
said is true ｷ iswhen one country is closed and 
does not want other people to know too much. 
Myself, when I was a student in China, I was 
regarded as a spy. But that was in 1964, 1966 
but it was the same for the Russians who were 
there at the time, or even the Albanians who 
were good friends of the Chinese at the time or 
the Vietnamese. They were considered as spies. 
So once you have this hat, I mean it always 
comes back. But what is interesting I think in 
the case of the TDK is to trace the date when 
you see the word starting and it is after the 
RusseトJapanese War. In fact it is 1906 only. But 
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it does not mean that this was really a school for 
spies. 
Professor Reynolds: Should I continue? 
Because there was a related question. What do 
Westerners think of TDS? Most Westerners do 
not know about TDS and this is hopefully going 
to change. Nicky-sensei says that the University 
of Michigan, now that they have the materials. 
there is growing interest in this school and its 
relationship with China and its role. And so 
gradually, just as here at Aichi University in 
Japan, Japanese did not u提出 know it or they 
had an idea about it but it was uninformed. And 
gradually they will learn more about it. Now 
Aichi University has a relationship with Jiao 
Tong University in China in Shanghai. For a 
long time, I would bet that Jiao Tong University 
did not like TDS because they occupied their 
campus but now things are changing. And 
this also relates to a different question: Why 
canｷ t there be another TDS? I really think 
it is impossible. TDS was a school created by 
Japanese for Japanese basically. They had 
ideas of having Chinese students but that is a 
very expensive and difficult thing. Now this 
student from Jiao Tong University comes here 
or professors. If Chinese want to learn Japanese 
today, they do not have to come and set up a 
special school. They come to Aichi University, 
Or foreigners who want to learn about Japan or 
China they go on their own. This is a di首erent
world and Japan is open. China is open and they 
welcome people. 
Some people have good experiences. some do 
not that is normal but it is a much cheaper way 
and there is no shoin senshin. That is what is 
missing. There cannot be. You have your own 
experience. It is a different kind of thing and 
that is another reason why I do not think there 
can be another TDS. So this is very special. 
Preserve the memory, celebrate it, organize the 
materials and get the word out. Digitize them. 
Thank you. 
Ms. Bastid-Bruguiere: I would like to discuss 
that because apparently from what he said in 
his report, the idea of the school of spies comes 
from a British captain, right? And you mention 
in 1906…it is 1906 is it? Because I do not 
have your paper. so I could not check. So the 
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government does not want them to be reporting 
that information. So the term spy is very, very 
tricky. It is just like the term missionary or 
Christianity. In 19th century China, this is my 
view. In 19th century China, Christianity was 
a form of cultural imperialism in China. Why? 
Because Christians were not wanted. They went 
in under unequal treaties and tried to change 
China using their special powers. That is a 
form of cultural imperialism. This is a term the 
Chinese used. When you get to the 20th century, 
that changes partly because the Chinese attitude 
towardｷｷｷ 
British captain is 1906. My article. in the French The first thing, after the Boxer Rebellion. the 
Socialist paper it is 1907. So the horrible man as Chinese government policy changed and they 
usual is a British. saw some of the benefits of Christian education 
and Christian mission work, medical work and 
Professor Reynolds: Not the French. 
Ms. Bastid-Bruguiere: They said horrible 
things. And I will say it again and again. The 
British at that time were kings for doing that. 
They spread colony. You know in the tragedy 
by Shakespeare and it spreads around and 
it kils people and it makes people go to war. 
So that was started by British captain who 
probably was somebody from the intelligence 
service. He did it on purpose. 
Professor Reynolds: You know. the term 
“ spy ” as it is used in English -I think it is used 
differently in the Japanese context versus in 
the West -but the term spy is really, really 
tricky. Basically, if a country is regulated and 
relatively closed, and journalists come to that 
country, they are al a bunch of spies because 
they are gathering information a lot of times the 
so forth. So after the year 1900. the role of 
Christianity in China changes. partly because 
China is changing. In the 19th century, China 
was very conservative. It wanted to preserve its 
traditional ways; Christianity was subversive of 
those ways. After especially the Nis-Shin sensδ， 
the attitude of Chinese opened up. They were 
forced to open up but in fact they realized how 
desperate the situation was, that they had to do 
something the way that Meiji Japan had done. 
They had to transform themselves in order to 
survive. 
And in that context. it is very, very di百erent.
Then in the 1920s in China. Chinese themselves 
began to develop a Chinese Christianity -no 
longer an imperial Christianity but a Chinese 
Christianity. And today in China, there are so 
many Chinese Christians but it is a Chinese 
Christianity. And Catholicism in China is Chinese 
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Catholicism. not under the power of Rome. So 
that makes a big difference. The time makes a 
big di百erence. So with the question of spies. I 
think the French were running around spying 
everywhere and when they saw other people 
spying -or like you said the British. He was 
probably an intelligence officer -and so there is 
an expression in English. I have no idea how to 
translate it in English: It takes one to know one. 
How do you translate that? You know what I 
am getting at. So it takes a spy to be suspicious 
of somebody else spying. So I think this British 
guy and the French were trying to gatherｷｷｷ 
Ms. Bastid-Brugui色re: No. the French did not 
believe that this was a school of spying. There 
was one article in a Socialist paper and then the 
other French had never thought it might be a 
school of spies. They just tried to investigate. 
And the answer from the people on the spot 
from the French on the spot was of course al 
Japanese are giving intelligence but it is not 
really spying because spy has a bad connotation. 
There is in English. and also in French we have. 
a good word for that. In English it is intelligence. 
Intelligence is very good. I mean. it is very nice. 
And in French we cal it renseignement. That is 
information and that is 白ne. You can do that. It 
is quite legitimate. The problem is -what you 
said is true -is when one country is closed and 
does not want other people to know too much. 
Myself. when I was a student in China. I was 
regarded as a spy. But that was in 1964, 1966 
but it was the same for the Russians who were 
there at the time. or even the Albanians who 
were good friends of the Chinese at the time or 
the Vietnamese. They were considered as spies. 
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So once you have this hat. I mean it always 
comes back. But what is interesting I think in 
the case of the TDK is to trace the date when 
you see the word starting and it is after the 
Russo-Japanese War. In fact it is 1906 only. But 
it does not mean that this was really a school for 
spies. 
Professor Reynolds: Should I continue? 
Because there was a related question. What do 
Westerners think of TDS? Most Westerners do 
not know about TDS and this is hopefully going 
to change. Nicky-sensei says that the University 
of Michigan. now that they have the materials. 
there is growing interest in this school and its 
relationship with China and its role. And so 
gradually, just as here at Aichi University in 
Japan. Japanese did not use to know it or they 
had an idea about it but it was uninformed. And 
gradually they will learn more about it. Now 
Aichi University has a relationship with Jiao 
Tong University in China in Shanghai. For a 
long time. I would bet that Jiao Tong University 
did not like TDS because they occupied their 
campus but now things are changing. And 
this also relates to a different question: Why 
can ’ t there be another TDS? I really think 
it is impossible. TDS was a school created by 
Japanese for Japanese basically. They had 
ideas of having Chinese students but that is a 
very expensive and difficult thing. Now this 
student from Jiao Tong University comes here 
or professors. If Chinese want to learn Japanese 
today, they do not have to come and set up a 
special school. They come to Aichi University. 
Or foreigners who want to learn about Japan or 
China they go on their own. This is a different 
world and Japan is open. China is open and they 
welcome people. 
Some people have good experiences. some do 
not that is normal but it is a much cheaper way 
and there is no shoin senshin. That is what is 
missing. There cannot be. You have your own 
experience. It is a different kind of thing and 
that is another reason why I do not think there 
can be another TDS. So this is very special. 
Preserve the memory, celebrate it, organize the 



















































ていたので、ミシガンと Hathi のグループが話し 武井義和（愛知大学東E同文書院大学記念センタ
合って、それではミシガンもそれに加わろうと。 一）：栗田先生からのご質問ということでしょう
















































































































































































城盛橋鉄道溜英線『霊知大牢悶J駅下車すぐ .,ｷ ',: 
60 
ぞ
当記念セン9ーのプロジェヲトとして束箆同文書院を時f昌国煽シンポi
研究者による国際告ンポジウムにつづ曹、今回は欧米研究者による
た。これまでとは異章った新た生担点から東軍関文書院へのアプロー
